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j The Sophomore Voice Recital 
March 20, 1998 Marshall Room 
Friday, 8:30 p.m. 855 Commonwealth Ave. 
La Derniere Valse (Donnay) Reyaldo Hahn 
(1875-1947) 
Kristin Schmotzer , soprano 
Vengeance , 0 Come Inspire Me 
Is My Team Ploughing? 
Min-Sun Park , piano 
Ann Rooney, mezzo-soprano 
Min-Sun Park , piano 
Long Time Ago, from Old American Songs 
David Foley, tenor 
Min-Sun Park , piano 
Sei rnir gegrtillt , Op . 20, no. I ( Riickert) 
Pena tiranna , fromAmadigi 
Lydia (de Lisle) 
Sure on this Shining Night (Agee) 
Brittany Hopkins , soprano 
Jodi Goble, piano 
Verdis Le Var Robinson, countertenor 
Jodi Goble, piano 
Devon F. Patane , baritone 
Jodi Goble, piano 
Valerie Kraft , soprano 















Down East , from Five Street Songs 
Star vicino 
11 fervido desiderio 
Verschwiegene 
Fantoches (Verlaine) 
Mischa Bouvier, baritone 
Ryan Sandburg, piano 
Andy Whitfield, tenor 
Roland Jackel, piano 
Christine D. Pardilla , soprano 
Jodi Goble, piano 
Voi che sapete , from Le Nozze di Figaro 
Andrea Brenon , mezzo-soprano 
Cheryl Branham , piano 
Bob' s Bedroom Aria , from The Old Maid and the Thief 
Matthew S. Deming, baritone 










Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Gian Carlo Menotti 
(b. 1911) 
•· 
